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LA CIÈNCIA DEL MAR 
4 (116/Volum l/ abril 1 981 ciència 1 j ) l! Si el proppassat mes de novembre, en ocasió de la celebració a la ciutat de Barcelona 
de la Conferència Intermunicipal contra la Pol. lució de la Mediterrània, dedicàvem 
. . aquest espai editorial a valorar un dels temes que més afecten el nostre mar i davant 
el qual és absolutament necessària l'acció mancomunada de científics i polítics, avui volem 
destacar una iniciativa que estratègicament incideix de ple en aquest necessari concurs que 
la nostra ciència hauria de prestar cada dia més a l'estudi i les propostes de solució dels 
problemes de la nostra soferta Mediterrània. 
El fet, que creiem que no pot quedar relegat a la simple agenda de convocatòries 
científiques mensuals , és la celebració els propers 30 d'abril i l i 2 de maig, a Ciutat de 
Mallorca, de la reunió conjunta anyal de la Societat Catalana de Biologia i la Institució 
Catalana d'Història Natural, amb el tema '"Oceanografia de la Mediterrània Occidental". 
Aquesta iniciativa científica, com molt bé han posat en relleu els convocants , pot ser una 
ocasió excel . lent per poder intercanviar impressions sobre l'estat actual dels coneixements 
sobre el nostre mar des dels diferents camps de la ciència que el tenen per objectiu 
ci' estudi, des de la geologia i la metereologia, passant per la física i la química del mar fins 
a la biologia i els problemes de gestió dels recursos pesquers i els derivats de la contamina­
ció. Celebrem, de debó, aquesta iniciativa de la nostra comunitat científica perquè pensem 
que la ciència oceanogràfica, tant permanentment fecunda en descobertes i avenços com 
en aplicacions al servei de l'home, es troba, pel que fa als Països Catalans, en un nivell que 
no es correspon ni amb el de la importància que per una nació marítima com la nostra 
haurien de tenir les recerques oceanogràfiques , ni tampoc amb la potencialitat científica de 
què disposem pel fet de l'existència d'equips i d'investigadors catalans que des de fa anys 
desenvolupen una destacada labor en aquest camp. 
Haurem d'incidir més àmpliament sobre el tema en una altra ocasió; però el que no 
voldríem deixar d'assenyalar avui és que la importància que el desenvolupament de 
l'oceanografia té per a Catalunya exigeix ja que aquest tema comenci a figurar en l'agenda 
de treball de les forces polítiques i, en especial, del govern de la Generalitat . Si recordem. 
que ja l'any 1934 la Generalitat de Catalunya assumí el problema creant una "Comissió 
especial per a l'estudi de la mar a Catalunya", no sembla difícil veure quant més necessari 
no seria avui una iniciativa similar. !% 
